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    本期系友通訊很榮幸邀請到系主任參予這次訪談。系主任洪益夫
教授，美國內布拉斯加大學理學博士，研究關於環境科學、微量有機
分析、環境健康效應。相信主任以過來人的經驗對目前在學學子或者
畢業校友學業、就業、人生的歷練能給予我們正向的意義。 
以下就是訪談內容： 
怎麼發現自己對環境科學與微量有機分析有興趣？ 
在我拿到博士學位後，因為工作關係學習到不同儀器上的測量以及應用，可
以用在分析上，也剛好整個社會環境對於環境汙染的重視，因此我進入了加
拿大麥吉爾大學的流行病學系工作。流行病學需要集合各方面的專家做流行
病學研究，包誇物理、化學、生物、醫生，而我所扮演的角色是化學分析研
究例如空氣、水、土壤中化學污染濃度甚至人體污染濃度，都需要不同分析
  
設備來提供無機污染物有機污染物的結果。像是微塵污染物有花粉、煤灰、
石棉等，於是就從純學術上的物理化學領域進入環境衛生化學領域。 
在國外工作了怎麼麼想到回國？ 
其實這也算是一種因緣際會，在 1988 年左右，我們的社會重視環境保護的工
作不僅是社會學校也重視，也剛好系上幾位教授回國也有接觸，在與家人商
量結果後終於決定回國到清華大學發展。 
 
 
這整個過程辛苦嗎? 
這個過程到是不會多辛苦倒是覺得挺快樂的是〝一個人可以做他有興趣的事
情〞再怎麼辛苦都不會覺得辛苦了。 
 
念研界所、博士時有遭遇過什麼困難？ 
有面臨的問題多半也是現在學生會遇到的，在外國唸研究所尤其是化學系相
關通常都是直接唸博士班，所以在我求學這段生涯算是我一生最美好的時
光，因為要為自己負責，尋找自己有興趣的研究去做，你的想像就是你的限
制，遇到困難就要想辦法克服例如蒐集資料、設計實驗，想辦法去完成再將
結果公諸於世人；跟同學的互動跟老師的互動都是一個很好的人生學習階
段。比較辛苦的是在快要畢業時要找工作，你可以選擇當研究員、當教授、
到工業界這些往往都要看你的背景訓練、興趣還有運氣！常常你選擇工作工
作也選擇你。 
 
到國外與人相處互動？ 
這是有時空背景的，在我唸研究所時間是 1968-1974 年間，在內布拉斯州(位於
美國中部)由東方去的研究生其實不多，台灣的學生也不超過 10 位，白種人的
學生對我們其實是友善的。跟學生互動良好的情況下使得語言進步變快，頂
多是在剛去的半年到一年左右比較辛苦以外，接下來大家溝通上就沒什麼困
難，我從我白人同學互動學習上增強了語言能力，也學習到不少美國文化不
同待人處世的方法這些都是在那個階段很好的學習。 
 
碩班畢業後若想繼續唸博班，本身到底該具備什麼理由？ 
目前大學部學生畢業後大都會想繼續唸碩班，教育部也有許多鼓勵方案讓學
  
士班直升博士班。如果覺得自己很適合有興趣有熱忱繼續做研究，那麼就直
接唸博班才不會浪費時間在碩班。最重要的是你覺得這是你有興趣的事情有
很強烈的熱忱願意努力去追求真理，就某種程度上也是追求事實的真相，某
件事情也許還沒有答案，如果希望去尋求答案，這就是個過程，這個過程就
是個訓練，訓練自己作學問的能力訓練自己做實驗的條件，當你到達某個階
段成就成教授、學者自然是水到自然渠成，有時間一定不要忘記博覽群書，
多看書報雜誌期刊論文，為自己的興趣盡量多充實，機會到了自然就是你的
了，機會還沒來臨前就要充分準備在真正面臨時才能做取捨。我帶博士班書
報討論，學生最害怕的就是用英語溝通，我經常鼓勵學生是〝要克服你的恐
懼感〞就當作是表達你的想法怎麼把你想說的話說的讓別人聽的懂，盡量去
表達你的意思。英語的溝通上沒有捷徑的即使是天天講都是不夠的，讀、說、
寫都要多花點時間努力。 
目前熱愛這份工作嗎？成就感？ 
成就感是每天都有，我的想法是每天都要做點事情，每天把事情做完，自然
有小小的快樂與成就感。另外像是學生對老師的肯定這肯定的表現有可能是
對你友善或者是互動其實那就是肯定，感覺還不錯！每天都有遭遇到不同問
題，就是要抱持著積極面對來克服，把事情處理好就好了。 
 
對於目前大學生碩士生博士生是否有什麼建議？ 
其實最重要的就是健康快樂，有了這兩項再去尋求有興趣的事情找有興趣的
科目去學有興趣的研究去做，一點一滴腳踏實地好好去完成，其實這就是很
了不起的工作了。 
往往在班級上不同學生有用功的但也有不認真表達能力不好者，在未來不論
是就業研究仍然有你的機會，即使現在表現不好還是有機會的，最重要的一
點是到底來念書是做什麼的？交朋友、玩社團很重要但那些只是你生涯中的
一些調劑，不要本末倒置。 
給未來要走學術界後輩的建議？ 
走研究所的同學最重要的事是一定要有熱忱熱心有興趣想清楚到底要追求的
到底是什麼？更需要具備積極的態度，在走研究這條路要充分準備所需具備
的能力，訓練自己，要堅毅不拔面對再大困難都要去尋求解決的辦法去嘗試
解決問題。 
有了完善的溝通能力，才能將自己的研究表達給別人知道，才會受到肯定。
另外 IQ 很重要 EQ 也很重要，跟老師跟同學跟同業，溝通互動都很重要；人
脈也很重要也就是在你求學過程到將來工作過程需要很多恩人貴人的提拔賞
識，每個人一生中都有很多機會需要貴人指點協助才能順利在社會上成為有
  
用的人。 
後續： 
謝謝有這個機會受訪，平常沒什麼機會把自己思緒整理，這裡面牽扯許多基
本人生態度，你們都屬於剛開始的階段，藉由這次機會希望對你們有所幫忙。 
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